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(65–197), the list of manuscripts and printed texts used in the survey (199–200), and a
most useful “Reasoned Index of Oneiric Symbols” (201–211). We then find the
Dizionario dei sogni itself (213–381), which offers a detailed list of meaning variants for
each entry that Cappozzo compiled by comparing the main manuscripts, as well as a crit-
ical apparatus allowing us to reconstruct the history of the oneiric symbols of the
Somniale Danielis and of their meanings from the ninth century AD until 1550. An ample
Bibliography and a general Index complete the volume.
Cappozzo reconstructs the manuscript tradition of the Somniale Danielis, a precious
document that considerably contributes both to the reconstruction of the complex oneiric
imagery of the Middle Ages, and to the exegesis of the founding texts of the early centu-
ries of Italian literature. Furthermore, Cappozzo stresses the tight relationship between
this text and modernity: Freud himself knew the Somniale Danielis and was fascinated by
Leonardo’s dreams and prophecies. Many similarities can also be found between the
interpretation of dreams in the Somniale and in the Smorfia Napoletana, which goes to
prove the symbolic continuity between medieval and modern individuals.
TERESA CALIGIUREUniversity of Hamburg
Meditations on the Life of Christ: The Short Italian Text. By SARAH MCNAMER. Pp. 264.
Notre Dame, IN: Notre Dame University Press, 2018.
Si sa che le Meditationes Vitae Christi ebbero un’enorme fortuna in Italia come in Europa,
sia in forma manoscritta (si contano piu di duecento testimoni) che a stampa (solo in Italia e
in italiano se ne registra quasi un’edizione ogni anno dal 1479 alla fine del Cinquecento,
quando vennero soppiantate dalle meno problematiche – per l’ortodossia — meditazioni
sulla vita e passione di Cristo del cappuccino Cristoforo da Verrucchio). Pur essendo dunque
un’opera di straordinaria fortuna hanno ricevuto dalla critica relativamente poca attenzione,
che e pero cresciuta recentemente per effetto di nuovi metodi di indagine, piu attenti a
prospettive storiche dal basso, o per una nuova attenzione a testi estranei al canone.
Delle Meditationes anzitutto non si conosce con certezza l’autore; ora Sarah McNamer
rivoluziona anche quel poco di certo che si era acquisito con gli studi novecenteschi. Il
volume che qui presentiamo e infatti molto piu di quello che annuncia il titolo. Non e
infatti solo un’edizione di una versione dell’opera, ma e il frutto di un complesso lavoro
di indagini, partite dal MS Canonici Italian 174 della Bodleian Library di Oxford, che ha
portato l’autrice a coraggiose proposte riguardanti sia l’autore sia la tradizione del testo.
Il manoscritto oxoniense, gia descritto da Mortara nel suo catalogo del 1864 come un
recentior quattrocentesco, presenta una versione breve delle Meditationes, comprendente
solo gli episodi dell’infanzia e della passione di Cristo, per di piu senza i commenti e le
riflessioni che conosciamo nelle versioni accreditate come originale latino e corrispon-
dente volgarizzamento. Ma proprio la brevita consente anche una maggiore efficacia della
narrazione con soluzioni stilistiche d’effetto e senza rallentanti considerazioni. McNamer
ipotizza che proprio la brevita sia sintomo della sua originalita, nel senso proprio del ter-
mine, ovvero che questa versione breve sia all’origine della tradizione delle Meditationes
Vitae Christi. Le prove che la studiosa porta per la sua tesi sono diverse e assai convin-
centi. Per i testi devozionali, la pratica di aggiungere, commentare, interpolare era, nel
Medioevo, comunissima. McNamer individua numerose tracce di interpolazione nel testo
delle Meditationes vulgato come originale: un vocabolario ricorrente che indica processi
di interpolazione (intromittere, intersero, etc.), lunghe citazioni tratte da trattati e
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prediche, soprattutto di san Bernardo, soluzioni di continuita piuttosto goffe per unire
diverse parti del testo, discrepanze nella qualita artistica del testo lungo rispetto alla
miglior coesione ed efficacia di quello breve.
L’ipotesi che prima del testo latino ci fosse quello italiano era gia stata avanzata nel
1932 da Columban Fisher, sulla base della presenza di manoscritti italiani anteriori a
quelli latini. Ma, anche senza prove ne paleografiche ne linguistiche ne testuali, era stata
riaffermata la priorita del testo latino, motivata dal fatto che in origine si credeva opera
di San Bonaventura (che scrisse solo in latino). Ma proprio lo scopo dell’opera, ovvero il
far conoscere le profonde cose della storia della redenzione anche agli illetterati, sembra
suffragare la priorita della versione italiana.
Una volta affermata la priorita del testo volgare resta pero ancora da stabilire quale
testo volgare sia stato all’origine, perche ne esistono una versione minore e una maggiore,
oltre a quella breve di cui qui si parla. McNamer giunge alla conclusione che proprio il
testo breve tramandato dal manoscritto oxoniense preceda gli altri, sulla base di prove
stilistiche principalmente. Certe precisazioni, quelle geografiche in particolare, che
appaiono nel testo volgare, sembrano frutti di interventi successivi a una stesura (il testo
breve) che appare stilisticamente piu semplice, lucida, toccante. Le aggiunte non sem-
brano revisioni dello stesso autore, ma addizioni successive di un secondo autore, che tra
l’altro si rivolge con un’autorevolezza sconosciuta all’autore del testo breve, intesa anche
a far presente, oltre all’umanita di Cristo, anche la sua divinita. Questo atteggiamento
induce a credere che si tratti di un intervento sul testo breve teso a ricondurre le
Meditationes all’ortodossia: «remainders of Christ’s divinity and majesty were later added
in a systematic way – as correctives – to a text perceived by a redactor to dwell too much
on the vulnerable, ordinary, human nature of Christ» (p. lxxviii), afferma McNamer,
mentre il procedimento opposto sarebbe stato rischioso. Avendo la studiosa gia avanzato
questa sua ipotesi nel suo precedente e pregevole lavoro Affective Meditation and the
Invention of Medieval Compassion (2010), puo in questa pubblicazione discutere appro-
fonditamente anche le obiezioni che le sono state rivolte (pp. lxxxvi–xciv), difendendo la
sua ipotesi e articolando ancor piu decisamente le sue prove, che portano alla successiva
ipotesi che l’autore delle Meditationes nel testo breve sia una donna, dell’ordine frances-
cano: una clarissa. Non ci sono prove certe, perche in nessuna delle molte versioni dell’o-
pera si trovano evidenze interne o esterne che indichino l’autore. Da attente
considerazioni sul testo breve McNamer deduce tuttavia una serie di indizi in sostegno
alla sua tesi. Si tratta di prove convincenti, che conducono prima ad affermare che si
tratti di un membro di un ordine francescano, poi piu precisamente dell’ordine delle clar-
isse. La studiosa dedica ovviamente molta attenzione a dimostrare questa sua tesi, che da
sola ha gia importanti implicazioni per la storia letteraria italiana e per la storia culturale
europea in genere. Anzitutto un’autorialita femminile, sebbene sorprendente, non e con-
testabile sulla base delle competenze scrittorie e letterarie delle donne nella Toscana del
Trecento e soprattutto delle clarisse, che provenivano da famiglie nobili, tra le quali si
sono distinte altre figure. Le prove pero sono anche interne al testo: anzitutto la familiari-
ta con le pratiche sociali femminili, inoltre la prospettiva femminile adottata in molti
passi, incluso il riferimento che appare nel Proemio a Santa Cecilia come raccoglitrice,
ma anche scrittrice di un florilegio evangelico, un possibile modello per l’autrice del testo
breve. Una clarissa dunque avrebbe composto l’opera (trasmessa a noi da una sola copia)
in forma anonima per poi consegnarla a un autorevole revisore, un confratello francesca-
no che, come direttore spirituale di donne, miglioro e corresse il testo che circolo e giunse
a noi in molte piu versioni (la minore, la maggiore, la latina).
Altra questione rilevante e la data di composizione, complicata dall’assenza di un
autore e dai molteplici rimaneggiamenti. McNamer ipotizza che la composizione del testo
breve risalga al primo quarto del Trecento, e che il testo rivisto sia databile tra il 1325 e
il 1340. Elementi determinanti sono due riferimenti a testi di mistiche: il primo, che
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compare gia nel testo breve, e riconducibile al Memoriale di Angela da Foligno, assoluta-
mente compatibile con l’ipotesi di composizione alle prime decadi del Trecento; il
secondo, che compare nel testo minore (quindi quello gia espanso) e alle Rivelazioni di
Elisabetta d’Ungheria, che pone la datazione dopo il 1325 (questo riferimento e qui parti-
colarmente discusso con interessanti osservazioni a proposito di Elisabetta). Nessun ele-
mento certo e invece deducibile dal confronto delle Meditationes con opere letterarie ne
con opere d’arte coeve. La frequenza delle storie della passione nell’arte del Trecento non
porta a individuare alcun elemento che le accomuni all’opera qui in questione. Neppure i
piu antichi manoscritti consentono datazioni piu certe. Per quanto riguarda il luogo di
composizione e proposta Pisa, dato deducibile da alcuni tratti linguistici. Nessun ele-
mento storico contraddice l’ipotesi. Se si tratta di Pisa e di una clarissa, allora l’opera
potrebbe provenire dal convento di Ognissanti che pero nel 1331 venne chiuso e le suore
trasferite a Santa Chiara Novella.
Completano la parte introduttiva uno studio linguistico, opera di P€ar Larson, la descri-
zione del manoscritto oxoniense, che sembra prodotto in area veneta per i numerosi tratti
linguistici conformi, e i criteri di edizione e traduzione.
Segue l’edizione del testo breve attestato dal solo manoscritto oxoniense, corredata
dalla traduzione inglese opera della stessa McNamer. L’edizione e rispettosa, e per fortuna
porta in apparato le lezioni scartate, che a volte appaiono accettabili, come nel caso della
lezione del cap. 2, a proposito di san Giovanni Battista: «lui hebe la madre de Dio che ’l
levoe, che ’l concioe et che ’l bassoe et tegnivalo in brac¸io». In apparato si legge «fassoe»,
che e stato corretto in «bassoe» (bacio), ma doveva essere rispettato, perche vale
«fascio». Sostanzialmente la Vergine Maria fece da «levatrice» per il neonato Giovanni,
poi lo «acconcio» (lavo, pulı, ecc.) e lo fascio, infine lo teneva in braccio. La fasciatura
era infatti importante nella gestione dei neonati.
In ogni caso l’opera della McNamer segna davvero un importante contributo alla
conoscenza del Rinascimento italiano, in quanto propone all’attenzione del lettore e stu-
dioso un’opera che segno profondamente la pieta, la pratica della lettura, la religiosita
degli italiani in un periodo cruciale della storia moderna, indagando anche a fondo sui
problemi connessi alla sua produzione e tradizione.
ERMINIA ARDISSINOUniversita di Torino
Performing Bodies: Female Illness in Italian Literature and Cinema (1860–1920). By
CATHERINE RAMSEY-PORTOLANO. Pp. 135. Madison: The Fairleigh Dickinson University
Press, 2018.
«Did feigning illness serve as a type of survival skill for women in late nineteenth-century
Italy, allowing them to manipulate categorization of themselves as fragile and diseased?»
E una delle domande a cui Catherine Ramsey-Portolano cerca di rispondere in
Performing Bodies. Female Illness in Italian Literature and Cinema (1860–1920). Si tratta
di un quesito cruciale per gli studi sull’Ottocento italiano; la seconda meta del secolo,
infatti, fu fondamentale per le donne italiane che cercavano di ribellarsi, con dinamiche
differenti, contro l’unico ruolo che la societa tradizionale assegnava loro, quello di moglie
e madre: «female malady in its various forms is almost always linked to women’s failure
to fulfill or identify with the roles of wife and mother» (3). Secondo l’autrice questa ribel-
lione pote parzialmente realizzarsi anche attraverso l’uso sapiente della malattia (in parti-
colare del disturbo nervoso) come strumento di riscatto. Il volume prende spunto da una
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